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1 Aatra, Kaarlo. Musta si\r»i.
2 Achelis, Thomas. Ethik.
;Jf Aho, Juhani. Julia.
4 Alexejeff, Th. Käsikirja postiljoonein varten.
■> AlexeieK,, Th. Pastikiäisiikiiirja.
(i Allen, James. Kun ihminen ajatWlee.
7 Aro, J. E. Kehitysoppi nykyisella' kannalla.
* Aschehaug,, T. H. Yhteiskunnallisen taloustieteen,
historia.
9 Bölsche, Wilhelm. Ernst Häokel.
10 Björnstjenie Björnson. Kertomuksin.
H Björnstjerne Björnson. Kun uusi viini kukkii.
'2 Van der Borght, R. Karasaratatouspoilitlkka.
13 van der Borght, R. Yhteiskuntapolitiikan pää-
piirteet
14 Bölsche, WHh. Bkapelsedagarna.
1 '» Bölsche, M. Ihmisen ixslvcutumiiu-n.
16 Cassei, Gustaf. SoCiatpolitik
!7 Callijar, O. och L. Lärobok i schack.
18 Den finska frågan j tredje ryskä riksduman."
< !l v. Ehrnrooth, Leo. Arbetsrcglemeutoua och deräg
iråttsiliga regieriäig.
20
21 Forsberg, Erik Aug. Industrie!! ekonomi.
22 Forsman. Jaakko. Yliopistollisia puheita,
23 Forsman, J, . Yhteiskuntataloudellinen aikakaus*
kiiriä I—6.
2* Formulär iör öfverexekutörer.
2 '' Franz-Daneisen. Nirvania.
20 Qarale Draken Graham. flera bref tfäl m.'u
från en kopinan, som själf arbetat sig upp
i världeni.
27 Godenhjelm, B. F. Runous-t;vji.
28 Gripenberg. G. A. Fimsika Gardet I—II.
29 Haahti Hilja. Helvi. Kertomus nuorsolle.
30 Hedman, Valfrld. Itämäaiais la haaveiluja.
31 Helenius, Matti. Mitä tiedie sanoo väkijuomista.
32 Hijty, Onni, Omii.
33 Hjelt, Aug. Yleisön v,ali:oh'edon opas. .
34 v. Hesse-Wartegg, Ernst, Amerika teollisuuden
suurvalta. I—VI.
35 Hyödyllisiä tietäjä asioimis- ja hakemuskirieille.
3R Holsti, Rudolf. MaaMman sota. Vihlkot I—XIX.
37 Hyppöniemi. Humoreskeja.
38 Höffding, Harald. Sielutieteen pääpiirteet.
39 Jalava, Antti. Frans Deåk,
40 Jerusalem, Wilhelm. Filosofian alkeet.
41 Johansson, Erik. Oppikirja uuden ajan filosofian
, historiassa.
42 Järnefelt, Arvid. Isänmaa.
43 Järvinen, Kyösti. Kansainvälinen kauppa.
44 Kalevala. I—II. Selityksiä.
45 Kansanvalistusseuran kalenteri 1905. 1907, 1908,
• 1914, 1916.
46 Kaitila, I. V, ißtrjampiiåon ja biilanssiopin oppikifja.
47 Kaltwasser, S, Plutarchs vergleichen.de Lebens-
beschreibungen.
48 Kallio, O. A. VV. E. Gladstone
49 Kansanvalistusseuran elämäkertoja. 7. Elias
Lönnrot.
50 af KHnt, E. G. Pian trigomiometci. .
51 Koitto. Juhlajulkaisu.
52 Koivistoinen, Juho. Venäläisen kauppakirjeen-
vaihdon oppikirja.
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553 Krohn, Helmi. Vanhan kartanon tflfl
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Landsberger, Artur. Rahamaailman nousukkaita.
56 Lawson, Thomas W. Rredaaem den 13. Roiman.
57 Leino, Eino. Sata la yksi laulua.
"> s Levander,, K. M. Om virkesflottniinKens inflytande
Da liskot.
59 Lindeqvist, K. O. Yleinen historia.
f,|) Linnankoski, Johcnnes. Kiir; t.
111 LirinEiikoSki, Johannes. Sirpaleita.
62 Linnankoski, Johannes. Ikuinen taistelu.
63 Linnankoski,, .1. Poikolaiset.
64 Lorimer,, G. H. Kirjeitä pojalleni.
65 Manninen, O. Säikeitä.
(i,i Mcnzoni Alessandro. Kihiatuiiteet.
6' Manzoni, Alessandro. Kihlautuneet.
68 Marcus» S. Ph. Monismein ooh liiknandie läror.
6 ! > Melander, G, Luotjlio tieteen valossa. II md.
70 Melander, G. Luonto tieteen valiossa.
'!■ Melander, G. Luonto tieteen valossa.
72 Menzer, Anton. Kansan politika.
73 Miesmaa, J, V. Vuosien varrelta.
74 Munck, P. Yhteiskunta-oppi. Suomen oloihin sov,
K. J. Ståhlberg.
' 5 A\unck—Ståhlberg. Läirebok i samhällskunskap.
76 Nevanlinna, E. Suonien raha-asiat vuosina 1863—■1904,.
77 Nevanlinua, L. Piikakirjoi.tuk.sen opp!k'rja.
7B Nuori Suomi. 1908—1909.
' !l Oma maa. Kaikki osat ynnä hakemisto.
80 Palmen, E. G. Suojncn valtiopäiväin historia.
81 Peltonen. Puhetaito.
82 Peltonen» Vihtori. Miesten siitiiK
83 Pitkäniemi, f. M. Yhtymät su-urteöM suuden alalla.
84 Pfenningsdorf, E, Persoonallisuus. Siiomeraiaa.
685 Pteton. Goorjr-as. Ff-hsoofinen kirjasto.
86 Prokuraattorin kertomus Kansaneduskunnalle 1908.
87 Prydz, Alwi*de. HrVäTi kartanon lapset.
88 Le Oueux, William, Maansa ia kuningattarensa
pm lestä.
89 Ramsay„ Anders. Muistoja lapsen ia harmaanap-
scn. i—in:
00
91 Rantemaia, Irmari. Harhama. I osa. kolmas nkte.
92 Rantamalr,, Irmari. Harhama. I osa.
93 Rantamala, Irmari. Harhama. I osa. 2.nen nide.
9*l Rautala, Oskari. Epä-organiårten kemia.
9ö Reima, Vilho. Amerikan mailta.
96 Rein, Th. Oppikirja muodollisessa logiikassa.
97 Rein, Th. Sielutietein oppikirja.
98 Rissanen, Uudenajan kymiykscllä.
!| 9 Runeberg Joh. Ludv. Hanna.
100 Runeberg, Joh. Ludv. Hirvenhiihtäjät.
101 Sandelin, L, H. Materialismi cli monismi.
102 Satanen muistelmia Pohjanmaalta.
103 Scharling, William. Bankpolitik.
101 Sederholm, J. J. Arbetets vetenskap.
105 Sederholm. J. .1. Systematisk arbet?.organisatian
tooni aiiärslifvct.
106 Setälä, Helmi. Kaksi ihmisitä.
107 Seurustelusta ja sen tavoista.
108 Snellman, J. V. Laajan om staten.
109 Snellmanin aatteita.
110 Stanley M. Bligeh. Keskustelutaito.
11 1 Suomen nuorison laulukirja.
112 Suomen valtionrautatiedei; toimisto-osaston aakk»»
sellineu kiertokirjakokoelma.
113 Suomen tilastollinen vuosikirja 1914.
H* Suomen tilastollinen vuosikirja 1909.
115 Tiitus. Tee työtä ia opi peluunaan.
7llfi Topelius, Z. Taivaltani tarinoita. I—V.
117 Topelius, Z. Lehtisiä mietekirjastani.
118 Twa'n„ Mark. Hncklebenryn seikkailut.
119 Waurio, W. K. Hyödyllisiä tietoja asioimis- ja
haketrmnsikirjeilte.
120 Vanha testamentti. Moosekseni kirjat.
121 Weibuil, Martin. Handskriftprof 1500—1800.
122 Weiiola, Yrjö. Sunnuntai ratsastaja.
123 Weilin, Yrjö. Suomalaisia ylioppilaslauluja.
124 VendelL Herman. Bidrag tili kännedomen om
Östra. Europa.
125 Vest, Eliel. Zachris Topelius.
126 Westergaard, Harald. Kansantaloustieteen pää-
piirteet.
127 Westerlund, Valmis. Kaksinkertaisen kirjanpidon
alkeet.
128 Wetterlund, K. G. Hur vi arbeta.




130 De Beaux, Alberto. Italieiiische Handelskorres-
pondentz.
131 de Beaux, Th. Deutsche Hanidielskorrespondcnz.
132 Benhard, Georg. Die Börse. Ihre geschichte. Ihr
wesen und ihre Bedieutung.
J 33 Bernheim. E. Eiräleitong in die Geschishtswis-
senschaft.
134 ,Berneker„ Erich. Eussische grammatik.
135 Birnbaum. Landwirtschaftliche Buchfiirung.
136 Eckstein, Karl. Fischerei und Fischsucht.
137 Einleitung in die Philosophie.
iää Fisher, I. Kurze eLntotung iii die. DiffexentiaL und
hitegralrcctauiig.
8139 Grpsl.an, Batthasar. Hand-Oratecl und Kunst.
l|o Qoethes Werke.
141 Giilhiing, Otto. Plutarclis vergjelchcnide Lebens-
besGhjieibiingen.
I*2 Ounther, Siegmund. Oesclrchtc der Naturwis-
senschait.
I±3 Haeckcl, Ernst. Das Menscfien problem itnd die
Hcrrcmtierc van Limne.
114 Hauman—Lietz. Amerikainische Buchfiihrung.
115 Hans Knecht, E- Eng:lisch-deutsches (iesprächs-
buch.
116 Heubner, Paul Leonhard. Das Evangelium des
Reiiohtu-ms.
11,7 John D. Rockefellers Memoiren.
118 Jokai, Maurus. Ein Ungarisoher Rabob. Roman.
-LiiL. Junker, Fr. Höhere Analysis.
150 Katzenste<n, Jacob. Der tachende Jurist.
151 Kautsch. Handbuch des Bank- und Börsen-
wesens.
152 von Kawraysky, Th. Russiche Hamdelskorres-
pondenz.
153 Kovero, lira. Die Bewertung der Vermögensge-
genstände.
154 Lyon, O. Deutsche Qrammatik.
Langenscheidts Taschenwörterbiicher. Russisck-
Deutsch.
156 Langenscheidts Sach Wörterbiicher, Land und
Leute ira Ruissland.
157 Langenscheidts Sprachfiihrer. Der kleine Tous-
iSiaint-Langenscheiidt Italienisch.
XäS Langenscheidts Taschenwörterbtich. Deutsch—■Russisch.
159 Langenscheidts Sprachfiihrer. Französisclu
160 Lehtonen. U. L. Der uutersaiiti Polenjs.
161 Lexis, Wilh. Das Handclsvesen. I—II.
162 Loewe, Richard. Germaiiische Sprachwisserr-
schaft.
163 Lombroso, C. Handbuch der Graoholog'e.
164 Manes, Alfred. Die Arbeiiterversächening.
165 Mancke, C, Die Geschäiisrrrethoden der Stan-
dard OiJ C:o.
166 Meltzer, Hans- Griecfrische Grammatik.
167 Mieses, J. Das buoh Sohachmeisiteripiartiien.
168 Märike, Eduard. Gediichte.
169 Obst, Georg. Qeld-, Bank- und Börsenwesem
HP Oberbreyer* Max. Cornelius Nepos' Biographiieen
ausgezeichineter Fel-dherren.
IZ.I Ostwald. Wilhelm. Grundriss der Naturphjlo-
sophie.
■j.?2 Ostwald, W. Die Sdiule der Chernie.
173 Pachinann, Heinrich. Die Fabrikbuchhaltung.
174 Plutarchs verglleichende Lehensheschriebungen.
Alexander. Cajus Julius Cäsar.
175 Rudolphi., G. Die Kiauimännische Fabrikhetriahs-
buchfuhrung und Verwaltun^.
176 SanderS, Daqiel. Wc-rterbiich der Haiiptsohwic-
riigkeiten in der deutsche sprache.
177 Schachmeister Pillsbury.
.
178 Schwartz, O. Die Finanssyisteme der Ciross-
mäcäite.
179 Schwezler, Albert. Geschichte >der Philoscpbie im
umniss.
180 Sieveking, Heinr- Auswärtige Handelspolit;k.
181 Straub, L. W, Auäsats-Eiutwurfe.
V 182 Sturm, A. Geschichte der Matliematik.
183 Tarrasch. Der Schachwettkampf. Schluliter —
Tarrasch.
184 Tarrasch. Der Schachwettkampf.
186 Weinstein, B. "Wissen und Können.
180 Wentsher, Max- Einfurm in die Fhilosophie.
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187 Wentzely, J. Unterrieht in Deutscher Handels-
korrespendentz.
188 Wllser, Ludwig. Mansch Werdung. Ein blatt
aus der Schöepfungsgeschichte.
189 Watsch, W- Guindriss der lateinischen Spraoh-
lehre.
190 Wrede, Richard. Der Motorbootsport.
-121 Afzelius, J. A. Praktisk lärobok i engelska
spräket.
192 Collection of British Authors.
193 Collection of British Authors.
194 Everyman's ljbrary Edited by ernest Rhys
Oratory.
U9? liidin, Carolus I. Cemto Latinus.
190 Histoire des etatsunis.
197 Kalevala englannin kielellä.
198 Kalevala- Englannin kielellä.
199 Laboulaye, Edouard. Ejtats-Unis.
200 Lipsius, F. R. Die Religkai des Monissmus.
201 Laboulaye, Edouard. Histoire des Etats-Unis.
202 Massey, C. In the struggle of life.
203 Marryat, Flabuse. A Fatal Silence.
204 Marr yat, Lorence. A Fatal Sjilence,
205 m. Tulli Cice.ronis Orationes ulectae XXI.
Synnerberg„ Carolus. Cornulius Nepos.
20J Synnerberg. Carolus. Conielius Nepos.
208 Sweet, Henry. A Primcr of Spokcn English.
209 Whitfield, E, E. Englischc haiideWkorrespondeiu,
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Kauppakirjallisuutta. Handelslitteratur.
210 Afzelius, J. A. Tysk hande 1sko rresponden s.
211 Battomley, Walfrid. Ronsten att säliä. Öfvers.
212 Cassel, Hjalmar. Amerilkalaisia liiketapoja.
213 Carnegie, Andrew. Liikee lämä n suurvalta.
214 Fliesberg, Carl. Kauppaoppi.
215 Francke, Julius. Kauppiaan kultainen kirja.
216 Fredriksson, Nils. Verkstadsorganisation vid
blandad tLllverkiiMng.
217 Järnefelt, G. Käsikirja säästöpankin kirjan-
pidossa.
218 Järvinen, Kyösti. Yleinen Kauppa-historia.
219 Kirjanpitokirjoja. Pääkirja. Irevantaniokirja. Me-
meriali. Hinnoittelukin a. Tavarakirja. Jour-
naii.
220 Koivistoinen, Juho. Venäläinen kauppakirjeen-
vaihto.
221 Kovero, Hm. Suomalainen Kauppakirjeenivaiifoto.
222 Kovero» Hm. Svensk handelskorrcspondens.
223 Kovero, Hm. Biilanssioppi.
224 Larsen, E A- Modern affärsorgairisation.
225 Lehto, A. E. Konekirjoitushan oituksia tärkeim-'
pine säänitöineen.
226 SiUen, Oskar. Qrunädragen af Industricll själf-
kostnadsberäkning,.
227 Smedraan, Den fuUstänldliga kontoristen.
Lakit'edekirjallisuutta. Juridisk litteratur.
228 Bergh, Edv. Lainopillinen hakemisto.
229 Bergh, Edw. Neuvoja lakiasioissa.
230 Blåfield, V. Käsikirja kihlakunnanlautaniiehille
ja haastemiehille.




232 ChVdenius, Vilhelm. Om a-rbetsikontraikt 'enligt
finisk rätt.
233 Ehdotukset Oikeuden käyntilaitoksen .uudistuk-
seksi..
234 Ehdotukset Oikeudenkäyntilaltoksen uudistuk-
seksi.
235 Ehdotukset Oikeudenkäyntilaltoksen uudistuk-
seksi.
236 Erich, R. Suomen oikeus.
237 Erich, Rafael. Tili läran oin lagstiffcniugsakter
o. s. v.
238 Finlands Författnineskamp 1898—1905.
239 Forsman, Jaakko. Luentojakso Suomen rikoslain-
opin pääkohdista.
240 Förslag tili reform af rättegångsväsendet.
241 Förslag tili reform af rättegångsväsendet.
242 Förslag tili reform af rättegångsväsendet.
243 Förslag tili reform af rättegångsväsendet.
244 Förslag tili en internationell lag ang. växel samt
orderbiljett. (Egen växel).
245 Gadolin, A. W. Ölversikt ai jordlegorättens his-
toriska utveeklimig.
246 Granfelt, O. Hi- Kort sammandrag af en föreläs>-
ningsilains l Civilprocessrätt.
247 Granfelt, O. Mj. Sammandrag af föreläsmiiigai; i
civilprocessrätt.
248
?-& Granielt, O. Hi. StraHrättslig häktning. Studio i
gällande ftosk ri>:t.
2öU Grönvall, Filip. Uusi niaanivuokråasetus.
-
:> 1 Heii:iid-r, Antti. Oppukirja Suomen taloudellisessa
lainsäädännössä.
-'- Heiinmen, He:ino. Lainopillisia kaavoja.
~oä Hernberg, Alarik. Komnuss.oiismstitutet emJigt
tm-sK rätt.
254 Hcrnberg, Alarik. Laki maalla.
25ö Häggman. Ossian. Yleiskatsaus tulliasctuksiin.
256 Idestam, Richard. Svcriscs rikcs lag jämte hi-
hane.
257 Juridiska iöreningens tidskrift, årg. 1907.
258 Kansantajuinen Lakiasiain käsikirja. I—3o. Täyd.
259 Ki rkkolaki ynnä erinäisiä asetuksia kirkollisten
virkailijain tarpeeksi.
260 Lagberednängens SÖrslag tili Lag om Arfskatt
jämte motiv.
261 Lagberedningens be'änkande ang. lagstiltuing om
koiTimiiiiala samfund.
262 Lang, J. N. Finlands Sjörätt.
2,i: * Lang, J. N. FVniands sjörätt.
264 Lilius, F. Osk. Testamentin muodosta.
265 Lil.ienstrand,, A. De nordiska b-yggnhigabailikartiie.'
266 Linde, Lars Oustaf. Sveriges ekonomirätt.
267 Lindgren. Beruh. Juridisia Compendiurn.
268 Maanjakoasetukset v. 1916.
269 Menzer, Antoni Uusi VaHiooppi.
2"° Moring, K. A. Fiusk näringsrätt.
271 Nyqvist. Hj- Föreläsningar Ö-fver Lnhem&k for-
valtaingsrätt.
,272 Opinnot ja tutkinnot lainopillisessa tiedekunnassa
1914.
273 Paasikivi, J. K. Kyydinpito ja kcstikicvarilaitos.
274 PeruStelmat laiksi Perintöverosta.
275 Serlachius, Allan. Lainopin alkeet.
276 Serlachius, Allan. Suomen rikosoikeuden oppi-
kirja. I. Yleiset onit.
277 Serlachius, Julian. Komrhentar tili lagen om vat-
tenrätten.
278 Ståhlberg, K. Y. Asetus Maalaiskuntain kuntial-
lisliallinnosta.
379 Ståhlberg, K. J. Lakiasioita.
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280 StabfherE'. K. J. Suomen hall/ntooikeus. Ylei-
,iptt o?a
281 Ståhlberg. K. .1. Suomen hallinto-oikeus pääpiir-
' • teNsipin.
282 Rtählbera:. K. .T. Uusi toTppanasetus.
283 Siviilioikeuden pääpiirteet Suom.
284 Suomen vleiset oerustusleit.
285 Suomen Suuriruhtinaanmaan Rikoslaki 33.
286 Vesioikeusiaki. Kalastussääntö. •
287 Wallden, K. W. Oikeustapausten hakemisto 1.
-88 Wasastjerna, Lars. 'K. A. Wredes föreläsningar
öfver obftgatiotnsrättens allmänna dd.
280 VendeU. Herman. Äldre Västgötalagen.
290 -yvidenius, K. A. Omaisuusbilanssi.
1-91 Willgren, Karl. Inkomst- och förmögenhetsbe-
skatitniingein.
909 Wi.Hgren, Karl. Salmäys 'nykyaikaiseen tulo- ja
varallisuusverotukseen.
■ Wrede, R. A. Finlarads gällande civilptocessrätt.
Bd. 11. hft. I. .
Wrede„ R. A. Findands gällande civilprocessrätt.
Bd. 11, hft. 3.
Wrede, R A, Föreläsningar öfver civilprocessens
allmänma läror.
_' Wrede,-R. A. Finilands gällande civilprocessirätt.
• Wrede. R. A. Finlands gällande civilproce.ssrätt.
Wrede, R, A. Finlanids gällande civilprocessrätt.
Wrede R. A- Todistusoikeuden pääpiirteet.
Wrede, R. A. Muistiinpa-noja prof. R. A. Wredien





301 Ahlberg, P. Esperainto-svensk ordbok.
302 Afzelius, ,T. A. Eneelsk <rrammat*k.
Brekke. K. Englanninkielen onnikiria.
30"4 Beckman, N. och R. Saxen. Svensk språMära.
305 Cannelin, K- Ruotsalais-suomala :nen sanafurja.
306 Cannelin, K. Ruotsalais-Suomalainen SanaWrja.
307 Cynnerberg, C. Hellman, V. Latinan lukukirja
alofteleville. Latinsk läsebok för nybörjare.
308 Ekblom, R. Rysk grammatik.
309 Geitlln, Joh. Gabr. Latinan kielioppi.
310 Hauvonen, N. Saksalais-Suomalainen, Sanakirja.
JLiJ Kijanen, Pekka. Venäläis-suomalainen Sanakirja.
3JÄ Kijanen, Pekka. Suomalais-venäläinen Tasku-
sanakirja.
3 Kiianen, Pekka. VenäJäas-Suomalåinen Sanakirja.
3W Siegberg, Artur. Ruotsin Kielioppi. .
315 Latiiains-Suomalalnen Sanakirja.
316 Lilius, Axei och Tiiiot. Alfred. Rysk språklära.
317 Lindfors, K. M. Käytännöllinen oppikirja venä-
jänkielessä
318 .Lindgren, C. O. Öfversättning fran lätin tili
svenska.
5iP Meurman. Venäläis- Suomalainen Sanakirja.
3JtO Mikkola, Joos. J. Venäjän kieliospi.
32 1 Palander, E. W. Suomalais-Venäläinen Sanakirja.
322 Setälä, E. N, Suomen kielioppi.
323 Setälä, E. N. Suomen kielen lauseoppi.
324 Söderhjeljn, Werner- Germanska och romanska
spräikstudier.
325 Toussaint-Langenscheidt. Russisch. Öriginal-
Methode.
3^—Tiatoaanokiiia. 0»f-t—8.
327 Zamenhof, L. Esparantdkielen kielioppi.
Åström, N. Venäjän kielioppi.
•äg? Öman„ V. E. Sveiiksk-Bngelsk ordbok.
330 öhqvist, Johannes. Saksankielen harjoituksia.
331 Zilliacus, Victor. Käännöshariojtuksia suomesta
venäjäksi.
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